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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-faktur 
dan kekurangan maupun kelebihan pada e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Karanganyar.Pemilihan studi kasus ini berdasarkan adanya perubahan 
atas faktur pajak, yang di gantikan dengan E-Faktur atau bisa disebut Elektronik 
Faktur. 
 Pada penelitian ini menggunakan penelitian secara deskriptif, data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer yang 
didapat langsung dari wawancara langsung dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Karangnyar, dan data sekunder yang didapat langsung dari dokumen 
yang kita kumpulkan langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangnyar 
dan dari buku. 
 Dari hasil penelitian yang di peroleh bahwa Kantor Pelayanan Pajak telah 
menerapkan e-faktur dan memberikan pelayanan bagi Pengusaha Kena Pajak 
(PKP) untuk pembuatan e-faktur yang sesuai pada Peraturan Undang-undang No. 
PER.17/PJ/2014. 
 












THE EVALUATION AND APPLICATION OF REGISTERING E-
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This research aims to see how the implementation E-Tax Invoice in 
Tax office Pratama of Karanganyar (KPP)  including what the weaknesses 
and benefits of its. This research was extracted based on the reforming of 
Manual Tax Invoice to be E-Tax Invoice. . 
This research uses descriptive method that the data used into this 
research is premiere and secondary data by interviewing Service division  of 
Tax office Pratama of Karanganyar. The secondary data were got from 
documents of Service division  of Tax office Pratama of Karanganyar and 
The book references.  
From the research, it can be concluded that Tax office Pratama of 
Karanganyar has applied reforming of E-Tax Invoice to give service for  
Taxable Entrepreneurs (PKP) according to laws and regulations No. 
PER.17/PJ/2014. 
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Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if they 
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